




TUJUAN PENELITIAN ialah untuk terciptanya identitas visual dari Museum 
Tekstil Jakarta yang dapat mengesensikan keunikan, visi dan misinya serta sistem 
implementasinya yang menyeluruh sehingga mendukung pencitraannya. METODE 
PENELITIAN yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah dengan 
melakukan pengamatan, wawancara, penyebaran kuisioner mengenai museum 
kepada khalayak sasaran, pencarian data dan referensi melalui literatur, internet, dan 
bertanya kepada yang lebih ahli dalam bidang tersebut. ANALISIS yang didapatkan 
adalah belum adanya sistem identitas visual yang konsisten yang dimiliki Museum 
Tekstil Jakarta. HASIL YANG DICAPAI adalah dengan terciptanya identitas visual 
Museum Tekstil Jakarta yang mengesensikan visi misi dan keunikannya serta sistem 
implementasinya yang holistik. KESIMPULAN identitas visual yang dibuat dengan 




Kata Kunci:  
Kultural-Edukatif, museum, branding, konten lokal, tekstil. 
 
 
